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Jakarta - Kasus pelecehan seksual tak hanya terjadi di industri Hollywood saja. 
Hampir sepertiga pekerja teater profesional di Inggris mengaku pernah dilecehkan 
secara seksual di tempat kerja. 
 
Fakta tersebut terbukti lewat survei yang dilakukan oleh Majalah Stage. Dia meminta 
lebih dari seribu orang yang bekerja di industri teater, sebanyak 31 % mengatakan 
telah mengalami pelecehan seksual. 
 
Sisanya yakni sebanyak 40% responden mengatakan mereka telah diintimidasi dan 
8% lain mengalami penyerangan seksual di tempat kerja. 
 
Responden yang diwawancarai oleh majalah tersebut di antaranya adalah pemain, 
pekerja, staf belakang panggung, staf produksi, sampai manajemen produksi teater. 
Survei tersebut dipublikasikan Majalah Stage kemarin. 
 
Direktur Teater Nasional Inggris Rufus Norris mengatakan studi tersebut muncul 
setelah tuduhan penyerangan seksual yang dilakukan oleh aktor Kevin Spacey. Dia 
bekerja sebagai direktur artistik Teater Old Vic London antara tahun 2004 sampai 
2015. 
 
Lantaran kasus tersebut, beberapa orang mengaku mengalami pelecehan dan 
intimidasi. "Di industri teater ini juga harus muncul dorongan kuat mengenai kode 
etik di tempat kerja," pungkasnya.  
 
